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24. oktobra 2009 sta Oddelek za klasično filologijo in Društvo za antične in 
humanistične študije obeležila 30­letnico smrti akademika in dolgoletnega profe­
sorja Filozofske fakultete dr. Milana Grošlja (1902–1979) z odkritjem spominske 
plošče na njegovi rojstni hiši v Kamniku, zdaj Hotelu Malograjski dvor. Ob odkritju 
so spregovorili kamniški župan tone Smolnikar, dekan Filozofske fakultete valentin 
Bucik in trije zaslužni profesorji z Oddelka za klasično filologijo, nekdanji študentje 
prof. Grošlja: erika Mihevc Gabrovec, Kajetan Gantar in Primož Simoniti. Sledil 
je celodnevni interdisciplinarni znanstveni simpozij na temo »Grčija skozi rimske 
oči v dobi cesarstva«, na katerem je deset referatov zajelo področja od književnosti 
do zgodovine, geografije in filozofije; predavatelji so bili zvečine člani Oddelka za 
klasično filologijo, vendar niso manjkali niti člani drugih oddelkov FF (primerjalna 
književnost in sociologija), Univerze na Primorskem in ZRC SAZU. (enajsti pris­
pevek, referat Maje Sunčič z ISH, je žal odpadel zaradi bolezni.) Po vrstnem redu so 
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nastopili vid Snoj, Marjeta Šašel Kos, Kristina tomc, Brane Senegačnik, Jelena Isak 
Kres, Igor Škamperle, Matej Hriberšek, Nada Grošelj (tudi organizatorka simpozija), 
Gregor Pobežin in Marko Marinčič. Obiskanost dogodka je presegla pričakovanja; 
zlasti smo bili veseli dobrega odziva študentov. Za sklep še napovejmo, da bo vseh 
enajst referatov v obliki člankov objavljenih v naslednji, posebni številki Kerie, ki bo 
posvečena spominu na prof. Grošlja.
Nada Grošelj
Varia
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